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 RESUMEN  
  
La discapacidad es una condición de salud que afecta la funcionalidad del ser humano. Esta 
condición de salud puede ser causada por un trastorno, síndrome, o enfermedad, que ocasiona una 
deficiencia en el cumplimiento idóneo de las actividades en una persona. Entre los diferentes tipos 
de discapacidad, la multidiscapacidad es una de las más graves debido a la dependencia que 
provoca. Su atención y cuidado requiere de una persona llamada cuidador familiar, quien se 
encarga de las necesidades básicas de la persona, así como de su tratamiento y rehabilitación. El 
presente estudio ex post facto prospectivo simple tuvo como objetivo principal determinar la 
relación existente entre la carga subjetiva y la calidad de vida relacionada con la salud en los 
cuidadores familiares de niños con discapacidad y niños con multidiscapacidad. La muestra 
estuvo conformada por 220 cuidadores familiares de diversas instituciones clínicas y educativas 
de la ciudad de Arequipa (120 de niños con discapacidad y 40 de niños con multidiscapacidad). 
Para su evaluación se aplicó el cuestionario de carga subjetiva del cuidador de Zarit y el 
cuestionario de calidad de vida relacionada con la salud (SF-36 versión 2). Los resultados 
muestran sobrecarga leve en los cuidadores, así como una peor percepción de salud mental y 
física respecto a la población en general. Se encuentra correlación negativa significativa entre los 
niveles de sobrecarga y los componentes de salud mental y físico de la calidad de vida relacionada 
con la salud en cuidadores familiares de niños con discapacidad y multidiscapacidad. Se concluye 
que a mayor nivel de sobrecarga en el cuidador existe una peor percepción de su calidad de vida 
relacionada a salud en los componentes físico y mental, y que los cuidadores familiares de niños 
con multidiscapacidad presentan mayores niveles de sobrecarga y peor percepción de salud física 
y mental a comparación de los cuidadores familiares de niños con discapacidad.   
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Disability is a health condition that affects the functionality of the human being. This health 
condition can be caused by a disorder, syndrome, or disease, which causes a deficiency in the 
ideal performance of activities in a person. Among the different types of disability, multiple 
disabilities is one of the most serious because it causes dependence. Your care requires a person 
called family caregiver who is responsible for the basic needs of the individual as well as 
treatment and rehabilitation. The present study of type ex post facto single prospective study's 
main objective was to determine the relationship between the subjective burden and quality of 
life related to health in family caregivers of children with disabilities and children with multiple 
disabilities. The sample consisted of 220 family caregivers of various clinical and educational 
institutions in the city of Arequipa (180 disabled children and 40 children with multiple 
disabilities). For evaluation questionnaire opinion Zarit caregiver burden and quality of life 
questionnaire related to health (SF-36 version 2) was applied. The results show a high overload 
on carers and a poorer perception of mental and physical health compared to the general 
population. There are a significant negative correlation between the levels of overload and 
components of mental and physical health-related quality of life related to health in family 
caregivers of children with disabilities and multiple disabilities is. We conclude that the higher 
the caregiver overload exists a worse perception of their quality of life related to health in the 
physical and mental components, and that family caregivers of children with multiple disabilities 
have higher levels of burden and worse perception of physical health and mental comparison of 
family caregivers of children with disabilities.  
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